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表 l 低筆圧群と高筆圧群の群間差
年度 項目 低筆圧群 高筆圧群 有意確率
移動性 4.3土1.8 5.4土1.0 p< 0.01 
筋力 3.8:t0.5 4.0:t0.0 pく0.05
MFS 1l.0:t3.2 12.5:t 1.4 pく0.05
2013 
握力(右) 22.0:t5.4 24.9士5.3 p< 0.05 
筋肉量(体幹)15.9:t2.2 17.7:t2.7 p< 0.05 
筋肉量(腕) 24.9:t3.7 31.0:t7.2 pく0.01
筋肉量(体幹)15.7土2.2 17.2:t3.0 pく0.10
2016 
筋肉量(腕) 24.4土3.6 28.4:t5.4 p< 0.01 
変化 転倒リスク 0.7土2.9 -2.0土2.5pく 0.05




移動性 筋力 MFS 物忘れ
平均筆速 0.51* 
2013 加速度落ち込み回数 0.28t -0. 59桝
平均筆圧 -0.53** 一0.4t
平均筆速 O. 64林










平均筆速 0.31t 0.32t 
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変化 加速度落ち込み回数 -0.42* 




年度 項目 握力 握力 筋肉量 筋肉量 開眼片
(右) (平均)(全体) (体幹) 足立
平均筆速 0.30t 0.42* 0.29t 
2016 加速度落ち









(左) (平均) 足立ち (左)
ストローク
-0.57* 一0.49t 一 一距離
平均筆速 0.54本 0.49t -0.51t -0.54t -0.58* 
加速度落ち
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平均筆速 0.354 0.041 1.425 
定数一2.675 O. 123 O. 069 
モデルx2検定 pく0.01
1. 015 2. 000 
???
? 。
